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4E d i t o r i a l
Fueron once años durante los cuales estuve al frente de la dirección de 
la revista Tecné, Episteme y Didaxis (TEΔ), acompañado por un grupo 
de profesores designados por los respectivos docentes de cada uno 
de los Departamentos de la Facultad de Ciencia y Tecnología, además 
de colegas de universidades latinoamericanas que han conformado y 
constituyen el Comité Editorial de la Revista. A todos ellos mis más 
sinceros agradecimientos por el empeño y la responsabilidad con los 
que lucharon denodadamente para que este órgano alcanzara el pues-
to y reconocimiento nacional e internacional que ha tenido. Durante 
los cuatro últimos años por decisión de ese Comité, se designó como 
subdirectora a la profesora Magíster Diana Lineth Parga Lozano. Frente 
a mi renuncia, a la dirección, la propuse como nueva directora y a la 
profesora Magíster María Nubia Soler Álvarez como nueva subdirectora, 
nominación que fue acogida por el Comité Editorial. No soy la persona 
para expresarlo, pero estoy convencido de que la dirección de TEΔ 
queda en buenas y serias manos. Seguiré mientras sea profesor de la 
universidad, como un miembro más de dicho Comité.
Deseo señalar también a los integrantes del Comité Asesor, reconoci-
dos investigadores internacionales en didáctica de las ciencias, quienes 
autorizaron su pertenencia y estuvieron y han estado pendientes del 
destino de TEΔ, aportando incluso artículos y editoriales. No quiero 
hacer mención de sus nombres, ya que en este número de “despedida” 
se hace referencia a ellos debidamente.
La Revista no fue creada por mí cuando tuve el honor de ser desig-
nado como Decano de la Facultad. Es necesario mencionar respecto de 
la fundación de la revista, el período de la decanatura del ingeniero y 
Máster Edgar Andrade y los profesores que conformaban el Consejo 
de Facultad, quienes decidieron en ese entonces, publicar la Revista 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la que sólo llegaron al pú-
blico los números 1 y 2, para luego suspender su publicación hasta 
5cuando, con la creación del Doctorado en Educación en Ciencias, con 
la anuencia del Decano en ese tiempo, Profesor Magíster Rafael Hum-
berto Ramírez Gil, se decidió crear una revista, que continuó con el 
proceso hasta el momento en que la recibí cuando ocupé el cargo de 
Decano de la Facultad.
En reconocimiento a esos dos primeros números mencionados, 
decidí cambiar el nombre de la revista por “Revista de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología” con la cual se publicó el número 3, que asumieron 
los profesores del Doctorado. Luego, vinieron los números 4, 5, 6, 7 y 
8 que fueron responsabilidad de los profesores de los Departamentos 
Académicos de la Facultad. Hay que dejar sentado que durante este 
proceso fueron los Jefes de Departamento de ese entonces quienes 
conformaron el Comité Editorial.
En uno de los últimos Consejos de Facultad que presidí en ese 
momento, por convocatoria de los Jefes de Departamento, decidieron 
que TEΔ, si se aspiraba a que alcanzara el estatus de una revista cien-
tífica, tuviera un Comité que debería ser independiente de la adminis-
tración académica institucional y que, con ello, gozara de la libertad 
necesaria para determinar el rumbo que debía tomar la Revista. De 
esta manera se optó por la representatividad con la que cuenta en la 
actualidad, siguiendo exigencias para su inclusión en “Publindex” de 
COLCIENCIAS. 
Luego de terminar mi período como Decano, me sucedió en el cargo 
el profesor Guillermo Chona, quien, ante mi propósito de abandonar 
la dirección de TEΔ, me solicitó muy amablemente que continuara al 
frente de la revista, ya que consideraba necesario e importante la con-
tinuidad de la publicación. Siguió como Decana la profesora Margarita 
Rojas de Roa, ante quien manifesté la misma decisión, ella contestó 
que mí renuncia sentenciaría a la Revista a un triste final, por lo que 
continué como Director. La profesora Judith Arteta asumió como De-
cana de la Facultad y de la misma manera, se ocupó de que la Revista 
fuera el órgano que diera a conocer nacional e internacionalmente la 
actividad investigativa de la Facultad.
Desde la segunda mitad del siglo XVII las revistas especializadas se 
convirtieron en el vehículo por excelencia de las comunidades científi-
cas. Con respecto a la Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, 
que nunca fue la de Rómulo Gallego Badillo, TEΔ tiene que continuar 
con su regularidad de dos números anuales para que los profesores 
nacionales e iberoamericanos cuenten con ella, como órgano espe-
cializado, para hacer circular los resultados de sus investigaciones y 
sus ensayos histórico-epistemológicos. Además, para que Colombia 
y Bogotá continúen con el prestigio de contar con una Universidad 
dedicada a la investigación en estos campos.
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Finalmente, hay que resaltar que gracias a TEΔ se contó con el apoyo 
para la celebración de los cuatro Congresos Internacionales sobre For-
mación de Profesores de Ciencia, ya que fue mediante la revista que se 
acordó para cada caso, el diseño y publicación de los Números Extras 
respectivos para dar a conocer las conferencias de los investigadores 
invitados, las ponencias admitidas y los talleres. Sin olvidar el hecho de 
que se cuenta ya con las dos versiones de TEΔ, la impresa y la electróni-
ca, como es el caso de todas las revistas especializadas de prestigio.
¡Muchas… muchas gracias a todos!
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